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親の「生きる力」と子どもの頃の体験
Effects of experiences in childhood on Living skills
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　地域社会体験 2.84 0.58 
　文化体験
　　文化・芸術体験 2.81 0.88 
　　自学習体験 2.78 0.73 
　　習い事体験 3.31 0.82 
　家族体験
　　家族との共同作業体験 3.09 0.58 
　　親との対話体験 2.79 0.78 
　自然体験 2.75 0.89 
親の生きる力（n＝807）
　達成スキル 2.99 0.37 










　地域社会体験 2.79 （0.61） 2.84 （0.58） 2.87 （0.57） 1.093 n.s.
　文化体験
　　文化・芸術体験 2.53 （0.87） a 2.78 （0.87） a**,b 3.02 （0.84） a***, b** 17.395 .001
　　自学習体験 2.60 （0.73） a 2.72 （0.72） b 2.96 （0.96） a***, b*** 15.330 .001
　　習い事体験 2.95 （0.92） a 3.36 （0.77） a*** 3.48 （0.74） a*** 24.346 .001
　家族体験
　　家族との共同作業体験 2.97 （0.61） a 3.12 （0.58） a* 3.14 （0.55） a** 5.197 .01
　　親との対話体験 2.51 （0.75） a 2.82 （0.77） a*** 2.93 （0.76） a*** 16.837 .001
　自然体験 2.73 （0.92） 2.73 （0.89） 2.77 （0.86） 0.220 n.s.
注  表中のアルファベットは多重比較の結果を示している。同じアルファベット間で（例，aとa*の間には 5 %
水準で，bとb**の間には 1 %水準で有意に）差があることを示す。
注 *p <.05，**p <.01，***p <.001
１）「親の生きる力」に関する各項目，および，最終学歴での比較は，安藤他（2012）を参照されたい。




























































　地域体験 .263*** .283*** .272*** .204***
　文化体験
　　文化・芸術体験 .298*** .310*** .298*** .216***
　　自学習体験 .346*** .380*** .315*** .299***
　　習い事体験 .163*** .288*** .022 .134*
　家族体験
　　家族の共同作業体験 .137*** .096 .128* .121＋
　　親との対話体験 .249*** .261*** .213*** .217***
　自然体験 .203*** .197** .211*** .166**



















p <.001）」，「習い事体験（ ＝.232，p <.001）」，
「地域社会体験（ ＝.166，p <.05）」が，短
大・高専・専門学校卒群では，「自学習体













社会体験（ ＝.144，p <.001）」，「習い事体験（ 
＝.087，p <.05）」が，親の「対人スキル」に対
して影響力を持つ「子どもの頃の体験」である






p <.01）」，「習い事体験（ ＝.175，p <.05）」が，
短大・高専・専門学校卒群では，「親との対
















　地域体験 .229*** .261*** .179*** .250***
　文化体験
　　文化・芸術体験 .245*** .325*** .212*** .210***
　　自学習体験 .241*** .317*** .234*** .195**
　　習い事体験 .191*** .273*** .119* .157*
　家族体験
　　家族の共同作業体験 .174*** .131＋ .235*** .088
　　親との対話体験 .271*** .328*** .265*** .195**
　自然体験 .126*** .140＋ .141** .080
注　＋p <.10，*p <.05，**p <.01，***p <.001













 t  t  t  t
子どもの頃の体験
　地域社会体験 .173 *** 5.123 .166 * 2.299 .183 *** 3.546 .151 * 2.480 
　文化・芸術体験 .137 *** 3.490 .168 ** 2.879 
　自学習体験 .222 *** 5.580 .294 *** 4.055 .167 *** 2.787 .270 *** 4.436 




R2 　　    .163 　　    .225 　　    .152 　　    .111
調整済み R2 　　    .160 　　    .211 　　    .145 　　    .104
F 51.866 *** 16.194 *** 21.281 *** 15.669 ***
注　表中のβは，標準化偏回帰係数である。












 t  t  t  t
子どもの頃の体験
　地域社会体験 .144 *** 4.114 .218 *** 3.541
　文化・芸術体験 .136 *** 3.758 .227 ** 3.051 .168 ** 2.723
　自学習体験 .143 * 2.526
　習い事体験 .087 * 2.451 .175 * 2.386
　家族との共同作業体験
　親との対話体験 .148 *** 3.870 .202 ** 2.651 .201 *** 3.540
　自然体験
R2 　　    .123 　　    .188 　　    .087 　　    .090
調整済み R2 　　    .119 　　    .173 　　    .082 　　    .082
F 27.987 *** 12.852 *** 16.964 *** 12.307 ***
注　表中のβは，標準化偏回帰係数である。
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Appendix
親の子どもの頃の体験項目
地域社会体験 近所の人に叱られたこと　
いじめなどの問題を解決したこと
先生や近所の人にほめられたこと
文化体験（習い事体験） 学校外学習（塾，通信教育，家庭教師など）を行ったこと
学習以外の習い事（水泳，ピアノ，習字など）をしたこと
文化体験（芸術文化体験） 美術館や音楽会に行ったこと
プラネタリウムや博物館，科学館に行ったこと
文化体験（自学習体験） 望遠鏡や虫眼鏡などで，天体や生き物を観察したこと
図鑑をじっくり読んだり，図鑑で調べたりしたこと
地図や地球儀を見て，位置を確かめたこと
家族体験（共同作業体験） 家でお菓子を手作りしたこと
日曜大工など，家の人と一緒にものづくりをしたこと
親に勉強を教えてもらったこと
家族体験（親との対話体験） 自分の将来や進路について親と話したこと
自分の読んだ本について親と話したこと　
親がどんな仕事をしているかについて親と話したこと
自然体験 海や川で貝を採ったり，魚を釣ったりしたこと
自分で採った貝や，釣った魚を食べたこと
自分でつかまえた昆虫などの世話をしたこと
